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I n Le t t la n d fe h l t b is h e r e i n t h e o re t is c h fu n d i e r te r D is k u rs ü be r d i eh o c hs c h u l d i d a k t is c h e We i te r b i l d u n g v o n H o c hs c h u l d o ze n t_ i n n e n.Es g i b t j e d o c h i n te re s s a n te p ra k t is c h e E r fa h r u n g e n, d i e im Ra h=m e n d e r Re a l is i e r u n g v o n We i te r b i l d u n gs p r o g ra m m e n g e s a m m e l tw u r d e n. H i e r l i e g t u n g e n u t z te s P o te n z ia l f ü r d i e E n t w i c k l u n g d e rH o c hs c h u l p ä d a g o g i k u n d = d i d a k t i k i n Le t t la n d .D i e We i te r b i l d u n gs p r o g ra m m e a n d e r U n i ve rs i t ä t Le t t la n ds s te l l e ne i n e s d i e s e r P ra x is be is p i e l e d a r. D i e A n g e b o te s i n d d u r c h e i n g e =m e i ns a m e s M e r km a l c ha ra k te r is i e r t: Es w i r d i n d e r Re g e l i n e i n e rfe s te n G r u p pe g e a r be i te t, d i e a u s 1 0= 3 0 D o ze n t_ i n n e n b e s te h t,we l c h e a n u n te rs c h i e d l i c h e n S ta t i o n e n i h re r H o c hs c h u l ka r r i e res te h e n ( z. B. P r o fe s s o r_ i n n e n, D o k t o ra n d _ i n n e n, N a c h w u c hs w is =s e ns c ha f t l e r_ i n n e n ) u n d ve rs c h i e d e n e F ä c h e r ve r t re te n ( z. B. P ä=d a g o g i k, M e d i z i n, B i o l o g i e , P h i l os o p h i e , M e e re s w i s s e ns c ha f t, J u =r is p r u d e n z, G e o g ra p h i e u s w. ). I n d e n We i te r b i l d u n gs p r o g ra m m e nb e g e g n e n s i c h d a r ü b e r h i na u s Te i l n e hm e r_ i n n e n a u s ve rs c h i e d e =n e n H o c hs c h u l b i l d u n gs i ns t i t u t i o n e n, z. B. a u s U n i ve rs i t ä te n, C o l =l e g e s u n d Fa c h h o c hs c h u l e n. D e r H o r i z o n t d e r K u rs te i l n e hm e r_ i n =e r we i te r t.
Sa n i ta Ba ra n o va , M g. pa e d . , D o k t o ra n d i n,S t u d i e n b e ra te r i n u n d As s is te n t i n a n d e r Fa =k u l t ä t f ü r P ä d a g o g i k, Ps y c h o l o g i e u n d K u ns td e r U n i ve rs i t ä t Le t t la n d s .
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D i e I n ha l te d e s j e we i l i g e n P r o g ra m m s s i n d fa c h ü be r=g re i fe n d k o n z i p i e r t u n d s om i t f ü r D o ze n t_ i n n e n a u sve rs c h i e d e n e n W is s e ns c ha f ts be re i c h e n v o n I n te re s s e .Fa c h ü b e r g re i fe n d e h o c hs c h u l d i d a k t is c h e We i te r b i l d u n gka n n im m e ta p h o r i s c h e n S i n n a ls h o c hs c h u l d i da k t i =s c h e s S tu d iu m Ge n e r a le , S tu d iu m Fu n d a m e n t a le o d e rS tu d iu m I n te g r a le be ze i c h n e t we r d e n, we i l s i e e i n e A l l =g e m e i n b i l d u n g f ü r a l l e H o c hs c h u l l e h re r_ i n n e n d a rs te l l t.E i n fa c h ü be r g re i fe n d e r Le r n d ia l o g b i e te t d i e M ö g l i c h=ke i t, D e n k t ra d i t i o n e n, F o rs c h u n gs m e t h o d e n u n d Le h r /Le r n= K u l t u re n a n d e re r W is s e ns c ha f ts b e re i c h e ke n n e n=z u l e r n e n. Es w i r d m ö g l i c h, Z u s a m m e n h ä n g e z u e r ke n=n e n u n d i n te r d is z i p l i n ä re F o rs c h u n g e n d u r c h z u f ü h re n,z. B. e i n g e m e i ns a m e s P r o j e k t v o n P ä d a g o g _ i n n e n u n dB i o l o g _ i n n e n z u r Ve r be s s e r u n g d e r Le r n f ä h i g ke i te n d e sM e ns c h e n.D i e K om p e te n ze n t w i c k l u n g d e r Le h re n d e n w ä h re n d d e rLe r n p r o ze s s e s z w is c h e n H o c hs c h u l d i d a k t i ke r_ i n n e nu n d P r o g ra m m te i l n e hm e r_ i n n e n s ta t t. Le r n e n v o l l z i e h ts i c h im m e r im D ia l o g. P ha s e n d e r Pa s s i v i t ä t, d i e d e r Re =ze p t i o n v o n W i s s e n d i e n e n, we r d e n a b g e l ös t v o n Ze i t=a bs c h n i t te n, d i e d e r a k t i ve n A n e i g n u n g d e s G e h ö r te nd i e n e n. S o be t o n t d e r b ra s i l ia n i s c h e P h i l os o p h u n d E r=
wa c hs e n e n p ä d a g o g e Pa u l o F re i re d i e g e g e ns e i t i g e K o=o p e ra t i o n im D ia l o g v o n Le h re n d e n u n d Le r n e n d e n u n dis t d e r M e i n u n g, d a s s d e r / d i e D o ze n t_ i n d i e F o rm u n gd e r E r fa h r u n g d e r S t u d i e re n d e n e b e ns o f ö r d e r n ka n nda s Le r n e n a u s m a c h t. ( F re i re 1 9 8 5 ) G l e i c h e s g i l t f ü r d i eI n te ra k t i o n z w is c h e n H o c hs c h u l d i d a k t i ke r_ i n n e n u n dLe h re n d e n, d i e s i c h im Ra hm e n d e s We i te r b i l d u n gs p r o=g ra m m s b e g e g n e n. D ia l o g is c h e s H a n d e l n u n d p ä d a g o g i =s c h e Ve ra n t w o r t u n g s te h e n i n d i re k te m Z u s a m m e n ha n g.( M u t h 1 9 9 8 ) E i n e d e r w i c h t i gs te n A n f o r d e r u n g e n, d i ea n d i e M e ns c h e n d e r G e g e n wa r ts = u n d Z u k u n f ts g e s e l l =s c ha f t g e s te l l t we r d e n, is t d i e F ä h i g ke i t, F ra g e n z u s te l =l e n. G e m ä ß d e r M e t h o d e d e s S o k ra t is c h e n D ia l o gs s o l l =te d e r / d i e Le i te r_ i n e i n e s s o l c h e n A u s ta u s c hs d i e K u ns tbe h e r rs c h e n, „ g u te “ F ra g e n z u s te l l e n. F ra g e n s t im u l i e =re n d a s G e g e n ü b e r u n d l e n ke n A u fm e r ks a m ke i ts = u n dF ü r H o c hs c h u l d i d a k t i ke r_ i n n e n is t e s e i n e g r o ße H e ra u s =f o r d e r u n g, d e n A u s b i l d u n gs p r o ze s s i n e i n e r h e te r o g e =n e n D o ze n t _ i n n e n g r u p p e z u o r ga n i s i e re n, we i l d i e s ve r=s c h i e d e n e d i d a k t i s c h e I m p l i ka t i o n e n m i t s i c h b r i n g t u n du n te rs c h i e d l i c h e d i d a k t is c h e G r u n d o r i e n t i e r u n g e n e r f o r= =
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a l ra u m = , A k t i o ns = u n d Pa r t i z i pa t i o ns o r i e n t i e r u n g. ( F ra n zu . a . 2 0 0 9 ) S o m u s s u . a . i n B e t ra c h t g e z o g e n we r d e n,d a s s d i e F o rm i e r u n g u n d d i e E n t w i c k l u n g e i n e r G r u p=We is e g e s c h e h e n. Z u B e g i n n d e r A r be i t i n e i n e r G r u p=p e h e r rs c h t u n te r d e n Te i l n e hm e n d e n o f t U ns i c h e r h e i t.S o ba l d d e r / d i e D o ze n t_ i n k om m t, r i c h te t s i c h d i e ga n zeA u fm e r ks a m ke i t a u f i h n /s i e u n d e s w i r d e r wa r te t, d a s se r /s i e W is s e n ve rm i t te l t, e i n e w o h l w o l l e n d e A tm os p h ä=re s c ha f f t, d e n Le r n p r o ze s s i n te re s s a n t u n d fe s s e l n dg e s ta l te t s o w i e d i e M ö g l i c h ke i t s c ha f f t, da s s s i c h d i eTe i l n e hm e r_ i n n e n u n te re i na n d e r ke n n e n l e r n e n. ( M a s l oE r wa c hs e n e n la s s e n s i c h i n z we i N i ve a u s u n te r te i l e n :N i ve a u d e r A u f ga b e :n e u e I n f o rm a t i o n u n d Ke n n t n is s e e r ha l te nn e u e Fe r t i g ke i te n e n t w i c ke l nk o n k re te F ra g e n o d e r P r o b l e m e l ös e nN i ve a u d e r P e rs ö n l i c h ke i t:M ö g l i c h ke i t, v o r ha n d e n e Ke n n t n is s e u n d E r fa h r u n=g e n z u d e m o ns t r i e re nM ö g l i c h ke i t, s i c h z u ä u ße r n
Um i n d e r G r u p p e e i n e p os i t i ve G r u p p e n d y na m i k z u e r=m ö g l i c h e n, is t e s w i c h t i g, d e n F o k u s d e r Te i l n e hm e r_ i n=n e n a u f d e n / d i e D o ze n t _ i n z u s c h w ä c h e n u n d d i e Ve r=b u n d e n h e i t i n d e r G r u p p e z u u n te rs t ü t ze n. Z u r F ö r d e r u n gd e s E r fa h r u n gs a u s ta u s c h e s k ö n n e n Te i l n e hm e r_ i n n e nz. B. a u f e i g e n e n W u ns c h o d e r a u f A n re g u n g d e r K u rs =l e i t u n g e i n i g e U n te r r i c h ts s e q u e n ze n v o r d e r G r u p p e p r ä=s e n t i e re n. A u f d i e s e We is e w i r d d a s v o n J e a n= P o l M a r t i na u s g e a r be i te te K o n ze p t f ü r da s E r l e r n e n v o n F re m d =s p ra c h e n– Le r n e n d u r c h Le h re n ( L d L )– ve r w i r k l i c h t,d a s v o n J oa c h im G r ze ga f ü r d e n H o c hs c h u l b e re i c h a d =d i e s e r Le r ns t ra te g i e s te h t d i e I d e e , d a s s M e ns c h e n l e r=n e n, i n d e m s i e n e u e r w o r b e n e E r ke n n t n is s e d u r c h d i eI n te ra k t i o n u n d K om m u n i ka t i o n m i t A n d e re n te s te n u n dfe s t i g e n. We n n m a n d a s L d L= M o d e l l a n we n d e t, w i r d d i ek o g n i t i ve u n d e m o t i o na l e B i n d u n g i n d e r G r u p p e s t ä r ke rwa h r g e n om m e n u n d ve r t i e f t. ( M a r t i n 2 0 0 1 ) A u c h J ö r gK n o l l b e s c h re i b t da s K o n ze p t Le r n e n d u r c h Le h re n a l se i n e F o rm d e r h o c hs c h u l d i d a k t is c h e n We i te r b i l d u n g.D i e s e s P r i n z i p ve r w i r k l i c h e d i e E i ns i c h t v o n S e n e ca :Do ce n do d is c i m u s !– D u r c h Le h re n l e r n e n w i r ! ( K n o l l1 9 9 8 )
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H o c hs c h u l d i d a k t is c h e K u rs e a n d e r U n i ve rs i t ä t Le t t la n dsD i e U n i ve rs i t ä t Le t t la n d s b i e te t i h re n D o ze n t_ i n n e n u n dN a c h w u c hs w is s e ns c ha f t l e r_ i n n e n v i e r h o c hs c h u l d i d a k t i =s c h e We i te r b i l d u n gs p r o g ra m m e a n. D i e A u t o r i n d e s A r t i =ke ls a r b e i te t a ls B e ra te r i n i n z we i d i e s e r P r o g ra m m e , d i eim F o l g e n d e n v o r g e s te l l t we r d e n : „ H o c hs c h u l d i d a k t i k:K om p e te n ze n v o n H o c hs c h u l l e h re n d e n f ü r d i e I n n o va t i =o n e n im E u r o p ä is c h e n H o c hs c h u l b i l d u n gs ra u m ”. J e d e sd i e s e r P r o g ra m m e e rs t re c k t s i c h ü b e r e i n S e m e s te r u n dw i r d– e i ns c h l i e ß l i c h d e r P r äs e n z ze i te n u n d S e l bs t l e r n=p ha s e n– m i t 6 C re d i ts ( E C T S ) be we r te t. D i e Te i l n e h= =d e We i te r b i l d u n gs p r o g ra m m e we r d e n e n ts p re c h e n d d e rv o n d e r l e t t is c h e n Re g i e r u n g ve ra bs c h i e d e te n „ Ve r o r d =n u n g ü b e r d i e A n f o r d e r u n g e n a n P ä da g o g e n i n B e z u g( 2 0 0 0 ) g e f ö r d e r t. J e d e s P r o g ra m m w i r d v o n i ns g e s a m tb e g l e i te t, d i e a n d e r U n i ve rs i t ä t re g u l ä r a ls p r om o v i e r teD o ze n t_ i n n e n u n d P r o fe s s o r_ i n n e n i n d e r Le h re r_ i n n e n=a u s b i l d u n g u n d im Ra hm e n v o n p ä d a g o g is c h e n S t u d i e n=g ä n g e n t ä t i g s i n d .
K u rs 1 : H o c hs c h u l d i d a k t i k. G e g e n w ä r t i g e T h e o r i e u n dP ra x i sDa s Z i e l d e s K u rs e s „ H o c hs c h u l d i d a k t i k: G e g e n w ä r t i g eT h e o r i e u n d P ra x is “ is t d i e We i te re n t w i c k l u n g h o c hs c h u l =d i da k t is c h e r K om pe te n ze n v o n Le h re n d e n, i n d e m s i c hd i e s e t h e o re t i s c h e s u n d p ra k t is c h e s h o c hs c h u l d i d a k t i =M o d e l l i h re r Le h r t ä t i g ke i t e r f o rs c h e n s o w i e d i d a k t is c h eM o d e l l e u n d d e re n F u n k t i o n e n u n te rs c h e i d e n l e r n e n.I m Ra hm e n d e s P r o g ra m m s s e t ze n s i c h d i e Te i l n e h =m e r_ i n n e n m i t g e g e n wa r ts b e z o g e n e n, a u f s e l bs t ä n d i g eLe r n p r o ze s s e d e r S t u d i e re n d e n h i n o r i e n t i e r te n p ä da =g o g is c h e n u n d ps y c h o l o g is c h e n A ns ä t ze n a u s e i na n d e r.F ü r d i e D o ze n t_ i n n e n, d i e w ä h re n d d e r K u rs te i l na hm ev o r ü b e r g e h e n d i n d i e R o l l e v o n S t u d i e re n d e n s c h l ü p fe n,w i r d e s s o m ö g l i c h, i h r e i g e n e s H o c hs c h u ls t u d i u m z u re =W is s e ns ve rm i t t l u n g k re a t i v u n d s t u d i e re n d e n o r i e n t i e r tg e s ta l te t we r d e n ka n n.D o k t o ra n d _ i n n e n, d i e im Ra hm e n e i n e s D o k t o ra n d e n =p r o g ra m m s a n d e r U n i ve rs i t ä t Le t t l a n d s e i n g e s c h r i e b e ns i n d , w i r d d i e Te i l na hm e a m K u rs „ H o c hs c h u l d i d a k t i k:G e g e n w ä r t i g e T h e o r i e u n d P ra x is “ e m p f o h l e n.
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Le h r t ä t i g ke i t d e r Te i l n e hm e n d e n s e l bs t g e w ä h l t we r d e n.J e d e / r Te i l n e hm e r_ i n e r h ä l t z u m A bs c h l u s s d e s We i te r=u n d a k t i ve Te i l na hm e s o w i e d i e Le k t ü re h o c hs c h u l d i da k=t is c h e r L i te ra t u r u n d d i e P r äs e n ta t i o n d e r A bs c h l u s s a r=b e i t b e s c h e i n i g t.K u rs 2 : Fa c h l i c h e K om p e te n ze n v o n H o c hs c h u l l e h re n =d e n z u r Um s e t z u n g v o n I n n o va t i o n e n im Ra hm e n d e se u r o p ä is c h e n H o c hs c h u l b i l d u n gs ra u m sD e r K u rs „ Fa c h l i c h e K om p e te n ze n v o n H o c hs c h u l l e h=re n d e n z u r Um s e t z u n g v o n I n n o va t i o n e n im Ra hm e nd e s e u r o p ä i s c h e n H o c hs c h u l b i l d u n gs ra u m s “ w u r d e2 0 0 9 a l s e i n e A n t w o r t a u f d e n b e s te h e n d e n B e da r f s e i =te ns d e r H o c hs c h u l e n u n d d e r D o ze n t_ i n n e n e n t w i c ke l t.F ü r Le h re n d e , d i e z u v o r d a s P r o g ra m m „ H o c hs c h u l d i =d a k t i k: G e g e n w ä r t i g e T h e o r i e u n d P ra x is ” b e s u c h t ha =b e n, i s t d i e s e r K u rs d i e z we i te S t u fe d e r We i te r b i l d u n g.Da s P r o g ra m m e r ö f f n e t D o ze n t _ i n n e n d i e M ö g l i c h ke i t,i h re K om pe te n ze n i n d e n B e re i c h e n S t r u k t u r= u n d O r=ga n is a t i o ns e n t w i c k l u n g z u e r we i te r n, i n d e m As p e k te be =ha n d e l t we r d e n, d i e v o r d e m H i n te r g r u n d d e r S c ha f fu n ge i n e s e u r o p ä is c h e n H o c hs c h u l b i l d u n gs ra u m s re l e va n t
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